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Todos los ejemplos abajo usan la siguiente información:





Principal Balance Pago Total 
1st Año
1st Mes
$750.00 $750.00 $54.62 $99,945.38 $804.62
1st Año
2nd Mes
$749.59 $1,499.59 $55.03 $99,890.34 $804.62
1st Año
3rd Mes
$749.18 $2,248.77 $55.44 $99,834.90 $804.62
. . . . . .
29th Año
10th Mes
$17.89 $189,646.45 $786.78 $1,591.56 $804.62
29th Año
11th Mes
$11.94 $189,658.39 $792.68 $798.88 $804.62
29th Año
12th Mes
$5.99 $189,664.38 $798.63 $0.24 $804.62
Usted sabia que?
LSi usted pagara un pago extra cada año en el préstamo hipotecario, esto le reduciría un total de
ocho años al final del préstamo y le ahorraría  $59,954.
L Si usted pagara veinte dólares extras cada mes en el préstamo hipotecario, estos veinte dólares
irían directamente al principal,  le disminuirían cuatro años de pago y usted ahorraría $24,522.
LSi usted pudiera conseguir un interés mas bajo que 9% en su préstamo, esto le reduciría los
pagos mensuales por $71 y usted se ahorraría $25,509 sobre la vida total del préstamo.
LComparado a un préstamo a 30 años plazo, si usted pudiera obtener un préstamo a 15 años
plazo con un porcentage de interés al 8.5%, sus pagos serían $985 (solamente $180 mas que lo
establecido para el préstamo a 30 años plazo).  Sobre la vida total del préstamo usted ahorraría
$112,411 en intereses y tendría su hipoteca pagada en 15 años en vez de 30 años.
(TODA LA INFORMACION DE ARRIBA ASUME QUE NO HAY MULTAS POR
PAGOS ADELANTADOS Y QUE TODA LOS PAGOS EXTRAS VAN
DIRECTAMENTE AL PRINCIPAL)
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